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ringan  dan  mudah  berkat  gotong  royong.  Begitu  juga  dalam  membina  suatu  perusahaan  dagang 
diperlukan pula perkongsian. Dan diantara sekian banyak aspek kerjasama maka syirkah termasuk salah 
satu diantaranya. 
Dalam  penelitian  ini  penulis mengambil  judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Bentuk  Syirkah  Pada 
Koperasi  Tani  Tambak  Kowi  Di  Kecamatan  Bangil  Kabupaten  Pasuruan”  dengan  rumusan  masalah: 
Bagaimana deskripsi tentang bentuk syirkah pada Koperasi “KOWI” Tani Tambak dan bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap bentuk Syirkah pada koperasi tersebut?. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  koperasi  KOWI  telah  diterapkan  seperti  apa  yang 
dikehendaki oleh undang‐ undang perkoperasian yaitu adanya manajemen koperasi, adanya pengawas, 
adanya tata usaha  (pembukuan), adanya karyawan, pada  tiap  tahunnya diadakan RAT  (Rapat Anggota 
Tahunan). Sementara  itu dilihat dari segi sama‐ sama mendatangkan keuntungan maka bentuk serikat 
pada kperasi KOWI dibenarkan oleh Islam dan hukumnya sah tergolong dalam syirkah inan, biarpun tidak 
sama persis dengan syirkah. 
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